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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: manajemen kepengurusan perbasi
Penelitian  yang  berjudul  â€œManajemen  Kepengurusan  Perbasi  Kabupaten Bireun Tahun 2013â€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimanakah Manajemen   Kepengurusan   Perbasi   Kabupaten   Bireun   tahun   2013.   Populasi penelitian  ini
 adalah  Pengurus  PERBASI  Kabupaten  Bireun  yang  berjumlah sebanyak  16  orang,  atlet  bola basket  Kabupaten  Bireun 
sebanyak  33  orang dan pengurus KONI Kabupaten Bireun sebanyak 2 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan total sampling, jadi peneliti menggunakan keseluruhan populasi sebagai sampel. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif kualitatif.   Pengumpulan   data   dilakukan   dengan   kuisioner   atau   angket   serta wawancara yang
mendalam dengan sejumlah imforman. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model tabulasi persentase mulai dari
pengumpulan data, analisis   data,   tinjauan   terhadap   pertanyaan   penelitian   dan   pembahasan   hasil penelitian. Dari hasil
pengolahan data dan pembahasan yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan
manajemen pada PERBASI Kabupaten  Bireuen dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak 12,73% responden menjawab setuju
pada indikator perencanaan, sebanyan 8,79% responden menjawab setuju pada indikator Pengorganisasian, Sebanyak 12,03%
responden menjawab setuju pada indikator Pelaksanaan dan sebanyak 12,5 % responden menjawab setuju pada indikator
Pengawasan.
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah bahwa sudah baik, tetapi didalam pembinaan atlet masih terkendala
dengan sebagian besar atlet yang latihan adalah anak SMA, kurangnya pemaham tentang olahraga bola basket dalam kalangan
siswa SMP. Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian adalah hendaknya Perbasi lebih giat dalam
mensosialisasikan olahraga bola basket di kalangan siswa SD sampai SMA sehingga perbasi kedepannya tidak kekurangan atlet
basket.
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